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|jM| |IW§ 
MdiHMtt'ff* t&p»K witk t'^ °' 
•s#iiwi%,: ths^ ' 'Wiirly"' mil mt -the •JPa't%'- mM»''''inm. mm  ^
>t«fc#«%tsg. 'ttei'- •«%»*: -ta %Ji# mmmml mt-"ttt# #*%%•• •• i» 
rewtlt-sf «!%» "tti# fkW^ »t1ak©fe«C • ^ 
•  t «  m ' e N 0 ^ 1 « K - - « « ' ' b « % # N r t » - - 1 » ' e © f » -  • • • . • : • • • • • ' • •  
• iatho® '^ «4»^-Ia#k. mm- ®f Ittfel# ••«!«• -m. ma- •• 
fia*%1:i«al.'"'l#el iwisfnMy  ^ ^f»''«»»:% &f- m«tmt 
It mlNttt' mtimetm &t- faylor m&- &i» 
!«£%«».• «f-th®  ^ -111%% a6«t<# «ffll 
fi^ leap- -ttrt •Mmmm CSl) »iAat«l3«i tl»t •nA- l«*«t %t» ®f 
%1». • wail' dfeMiMiiwIULy wttiit tl®' w^mr«h, ' la ®i^ r: t# 
«^ lala •Wi#' "mm-««% 'i^ l#.'*# Q®f»' • 
• iAI •iirt%' :tii'tl®' stiir^ , th -^fiwrttea*'-
'-all; 'Of t%i« 'IMtf MI4« iraofii ad^  Im- tto wkm mmmf*-
pBf^ n^wr** 1#'« #ai|>#o^ # tte® mi&4. 
•  ^ tte «« i^§m CO* m 
mm: imm- WIM fftmpit- mr» »o* *11 
'li«B«». %k« «tf' '%]»•> mmAMa$- 'bmim mmM- '»o%. %» %ls6 «iwe* 
•• tli!@, 'fr©%l«s •*«• t# «t«% «i#' mm* ••• 
ifaliSi-tlwf '&@id8 WKm pm&m&''^  l^ r«lyit«»' 'Use mftm^M »f m®ii, 
%- tteeiNi 'Csf 
#ia4«Ltl"WMi- mt- gtwrnm^iA.^  intoirttteieafc#: !»• tlflerwrt tlhn '^: 
%»' tixM. %t)»t sw# O# tlMr'}jtstol^«'i«GWM'lNi ^rcScWS wm» •«643,]f 
ittMlt'S' iM «Kite etaMi 1te%' tbt'-' ftffilA' ' '@@iB%itt(Ml 
m dun m lm§mw «%ftMtt%|r  ^sm^moBAB «f 
tta msa^umdM ftMda I'qI*!.* 'mt ll» i^«) «• dcaq f^ttwl 
'mitb of yiam-litt -or tlwt %h«iPi ien««%ttrftt«i'iiedA r«sid«mi •»» 
ft% .|hisMmi |lr@ai''Mtit% mi Mt^ Eamtni luiid* ia tktf 
Isitfewr .«ni' %!« mmmi exttircl^  satis-
m th» #f iM»%iil^ rate aad tiis 
iattf miA&0 
M WM0 |4S| ttet IMIAS' IS. e«r«al 
-et«r«tlw% «•' MTtti 'ilHiat maM tlM#  ^
#^^«t tnstrmt^gm with etftain -meter wi.mSM.m MlmmtSt 
partiisulttrly th« «bI108<»1'9»8 wni.lM p«r AioiMtt:# In ft 
' IfttNtr wmA Iff MiMiA that d f^&tted' iilKr<sto# «iQi4  ^
n t^h f»t%' g^Hii lif^  tiB«tl^  -i^ « ffmmAmw irts«r«li MiptttM $m ^m 
««i4 -mL * m'^ r Mtb until mm 
Hi# iINI% aeids ewM IMI tmmmiA If. tlMi. mmmm int s«lv#At«.^ : -as tli«" 
feg;^ br@««x%9tni aai 8i^  titet 
aeids wmm Bot. ««iribiaisi 'Ai^ oall^  t@ tlw. tat. t^ % iMir#-
distributed thr<mg^«»3tt the grazmlss as cxtrai»i@«s iwirlr 
nas d»fSM%s tMat tfett. fmi'awt. t« frtiiiuf|'''rai.«B.«i . 
b«ads. To wqplain the saleotive ejctraetii^   ^Mps solventSy f^ 9«k 
stated that the eelvextts ^ r^s i^lid ^ma -^mss. penetrate into the 
graimles, ^ereas the h;^ r9is«rk«ffi» t;^ pe eaini«^« latter B»re]^  vAshed 
the trarfaee. 
lyeksmM f^S) te idea ef the fat% «idl.ie 
Ixiisg di.strllmled tte'DWghest Ifew etarflit p»iH»iI«s. m ^mekmammm MKi»riai« 
tti 'Mi^ Mlted thmm voseeitra'b^y %•.«« atAii^ rft&m einiple r^y. 
iwattIA aeeemt f«r the seletti^ m solixtioa % sel^ t^s nmA isi^ ei^ » 
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5  ^ 1  i  
'mm mwtmmrn hydroly#l-a ««M ta,:#® 
rnmw '^ • A Mi, ' •-
-«» mfMm, -af lai# wiM -eiEfeii^ : t« «ri«r th* ••acfcwt'irt 
embBix&i lipumi* tte% imoM mptlt mhmmS, 
mvf' Itttlm*:- tf "l^ rdlytts- «f the glyi«Ptto»  ^
. i-^ ecAi (•#) iNfff«aptiNl tl» ef th« fwfc  ^fc^Ms ta ri«i 
«l;«r«Ai itt -^ 9 i&m of WH .^«'' '£Ni wmi ^ ncui |ir«|tcr«i %gr 
the aXkali steeping to «l.l 
t^ e soap fomation. 
&» ttei' field iif eterA mimmimtrf imm tried 
to j^ Ui& ft zHiittM f^tMp tte- dSKt% «siie c  ^tl^ i j^ tftertte  ^fiMii 
to«lw#h».. TueA-^t im& SdAvM' miRvm 'iMteiNB'Wtei^ ' 4n 'detefiiii.iii.A8> irihetl^ v WM'# m^rm *^wafc»*e J*.w-w, 0 WW* w. (ii-itli>wi<i W m* mM m^ww^StiSmm• WJMPIP eWHlw® 
Mth  ^isAdiii iMip&r&ted portet# stftrob !»%• » f«l%-
iSOBpn^ trt' -wt3.d» ift tke »m» Mm* iNifit - t»t« * 
•eenfCffiH *^ MmAM «f tiifttr libewed ttal tM« i«mi set tk»' 
§taoe» 1  ^«3Etaiw«t'lM «f «tiir«it *11  ^Metb«B®l» tte- irm 
able to deflBwiMli-ttei |is©»fte«m*tmm t*tlf per mmk t« .^dlS 
per «mt» MGO(ih_ |4i) ewtiftvied tk«t ItpMe wnre piweeat «» fir«e 
f^ tty aelds. Ite' .the ^ M•e «f n^et stcureh  ^'tte |i»i^ «ras t#- !• 
present •« i^ M^spholipide* D>& extreatloa, tHi^ 'UMre rmmMiA. 
fhe lipt€«« 'S» mm'bm %i(ti««iil.iiri#e.» maHjmM ki# ' 
la phosfttsme. S t^eSwa (30) g«.TB ftdditiaoal ett^ aiMl t^ t tlMi liieet 
«t»r^  llfet% Retd .i!M.t<a^£«t. wee in t}**- fom of fl»e»|^ el.tpii;«« 
.3^  
Wm moM. Its 
ttiAittrisim mA WHiNi (Wf) mam ttmA t« %h». r^me^tm. 
imbmm msA iit«r«ii« Wm tkwt^  rmr «%furiii mm ffciefWBA*# 
$M solttttm fni %HNtt44> p>l,«tisd.Mtl<tt m&A, 
«•» immi wtM finm«le4. 
OMKHSlii"' #f s#i^ p atfiM t»' t» stiup«b'  ^
ishm^m meA 'ite vts«oti% '& 
%« r»(i®gQisi£c i#'t 'ft tetnwKsi' 
s«i^  ^«iii tINi ' %4teNNN»' wnt 'WbOM- mhmrvmA tbftt ite 
«f mmif vy t» tbs MialwaB' iriae<wS% teA m s'MMlisi&f 
mt th« 'MI -Im Yls««istt|r' 'WW* JU » f«»«.t%l«' mmlma^m 
&i  ^ tfeief 'mm' tOMt «%«rieb 
la 8tt@dl ft 11  ^ %9 mmmm mt tm %te ttat w»m 
ftetl-«« -listen *mt%1tim mmamA «••'%» iwiMiiftlM® t« miM l^ ir»||'«l.». 
»3* 0ea%<iiB  ^ tto« "immA 
tm « d«a8il^ f« l^«']nnb«r 9f' ^ ulai it# 'f*ll Ite i^ tb Vm 
frennOLltai  ^ &rre^g«nnat 'd#%iaiate«A tho WKtitealsal. 9f tb« 
stareh->»at«r ada^Nwi* 
He&ld (17) showed that, la pmn ,^ th«r« tnw « sIlgM; i^ nlieMi tu 
the Tiseosity of etaroh paste# itaw %pr«a^TOtely l,§ per ««% 
iMui*!. m tte vei^ t mi the eteriiif. mm 'iiiMli a iwixlMai^ - eimtsTeA la aoet 
iy'Stimi mAMOft it per nMIe Itatther wMltlfltt' #f 
the A «ti4»e vKrte«is 'm. 
differed .etiyr^ e msM «f •^tar.itee -mm Mie. 'INt fseemee 
®f eeiy ea^eratiHi' ^ e 'ilff&rettoe ta tl» •tleeewi^  'toitiWNi* «*!#«• 
rtlareteS' «»S ffieiimm ef etarelws @«Q»l,iearm%lf. 1M» I^ 'to-tte' e«»el«ilm 
-llw 
%h» oittli M iittti m m MtiM of fdllmiag  ^
'tfe* 'diffAiia^  "Vaft miA thm ;^see«i<t^  
ixLor^ase m ttei 
#e«2ue.%S.iig «l«i>^ i» '  ^
•&»•• 'wiiltiiMt '«^ ' #i«p' «^%«r^  ftp*' 'wteiA ti# •«Byl.eiJ«®tla p»I ' 
''Ml 'ibtwft % wmtslfaeKtlaB im «l»@trM«<Mastftti«i 
'tt«' gBtiawBit. «9i«098t%. .IM'S i»Ate«t«4l ttet ehKQg«« -
ttt tte to the «]&<»% wetf th« phycioftl 
ma^Mm «f tb# :m l^opi«%tiR. of »eii«ii' dtit#rlde» ft}.-«ii«»i 
'«sA. immrtti titd maiSUmk •vtciweiff' ' 
ftti ttm t}i» MMtim-s# tbt 
*1 !• >iii Jhi 1 Mil 'A Ii i>lti« 'm*iii^ «• iM M jfci1fc>i aS> rw it'A Mi A' Mi'ilfr" ' 'ife-t* r»\i Ww3* JsMSrw WiKflp 8^ ^KF 0^®t. 
ggui ttMf «« *. ineTes.s0« mr» fomti t« %• 
p«^or%i<»al t® %]ta® 'efcrt» mi' soi^  W8»4  ^ • ^^'th^lDmm%im' i» th» 
f l i A i M i ' t o < ' i e « ) ? « i u i »  t k «  i ^ » i H » i i i % ' i ^ i H i «  '  
' . ' 'Itoi #b®«rwd were attrllait®4 %• «»ll®ilitl 
'b«%iii«» «M A - '^ le »#«f ta 'ttmtf» 
1it« •^ W' «liwrt» «&* % th» »%ikr«it p-gartlsi.®#, lb®' iatttal- ' 
deereeuse i» irt*eoBity wm %# teB^wittag;' ttei mm&t •«# m%»r ®f 
t|rSratiS3i»' dAeimMI tit* m w»m mm «MS* 
iMiftt'T* JfonMi* 'IN^wm IserMMwi ieyittA IS 
p»r "tt« «6 *^%fcwfc l«i; wejNi'• i,i»* 
@iMR2 l^ii %be: •xoiwi' fMittvel^  idiargM t'®Bu8'« Al»®» tMi' m«g«%tv« 
0li«rf»' ^ af'th» r«f«il«!t. »»•,• «it« la 
ii»iw#a«i •%« ia*. rt»®tap«ifi®i®i» 'Btm «f • 
n»l^ tiy9 «fe«r®wi iwS •* \mmmtm ®f 
«• ft 'f^ «Mift ^%«M» mtmtdsm 
I^ftfti ' jfclbitiiygi iiHh'iiT  ^
Iw *»«t»* dhMPdk iMim'' B iMMrtiw— <iiiii»» ' Si*lfA MM SSiyMdl %& i>»*J. ttlUtA' fL% 
pfdzit '#f .M^^HM MiJM4tt].i%'» m lailiHrtMi' •ta>«^»<wp' 
fhiere was &. -si^ S - 'tetaMM stttNtoBlili SB^MtAe#-!®'-'ikhe •Siis'iik 
ia the 84mitt%iia'fi#'a«tibMR '4i^ I«i#d.l% moM."^  ^fei^ |^pi.'.fl# th»-piidE; <»'« 
<iiM»w«ii••fetWfc !^MSMfcmM»MM«ai^ iaiiMii ••i#WtW:'l&S.A« 'IS tlttVtt. Wltit flamS: 'WiJW 
dir»<rtl7 wt^ . -tti* ^MBiMwdfir :^ Ni tteriit* 
: 'lii«l«rMii^  BliMiE: |ti| ^ eiiifliMti* i» tht ipgrk #f 
i^liii iMiftdi* .ihif ^ imtt'fiwA %lw £tMr« tlui^  iaeiift«K%iMf '«f '«%af^ »«'' 
4ww#' W0: i# ••Ni^ ' <0® iu  ^ #l«i%ii^ |.;f^ iNi' lui 
]^ fftr«aiJi ^sAtt«ei Htm •ffe«% «inwii %-lisiti^ N  ^%i» iiNur€it» 
S fi^  mmM M • t«Mr' MmA wfkmmrnt^ t pui^ Mi mOmA »t « "f»r ««% 
^ntA iffilSwfewB %tt S ytr #<tefce l|S^bMdl S6SIF<A ump |(.||||||j|||j^ |^>|p^ ,^^ |^|(t. gmn  ^
^P66S8ill|jEli^   ^
jpfNTwH  ^ ly iWli^ ipir wmm mSMWm Wm WSm wMjkmwwB wl 'W^wmwm^M '^wmm mm 
utasMt^ r «k«nMNI tMI '|ii^ NnrwiM#n si* triMMUi «ur i^ tetrid* is tlMt^  im.^  mt 
t» ite itMfiik idtlit  ^wm i^m l^^  «CM»imas fi#  ^iMA f^t iM l^Mg  ^»t MHfieii 
 ^vi«< i^ti% i9pnMii.fi%. imiiiliM '^ tlmt Wm 
wm &t '*immi%  ^'tui-« wmmmm -i# fWiAi%r.iNf ;«««rflMic w§.0a§-
Jm.' m^m%m»Mm&m. 
«t #.l fT o©nt 1m #•§ pMf .«iM^ •tforilk^ift^^ Ml tIL-miM mm I fMH* ««%, 
iiiMft ea&<iiti«B« mm imt pmmi^^km»' '^mmmm^&i' •^mNOi. te 
•  ^ fiift* '^ Jtodkiaas^^WBMl • •Iwg •toi* fitaypOil le6l.B» ' 
w^wit AMI mm  ^ mit »A r«ttiM«« tMis^pi '•^ Mdl* 
•^m ft»«' f^ mki liim '^^  ini9tii%' .«fc MI.||iMr' ^ Miif tt8iiMrailiis*.|ia»«''' 'ft«Mp ' 
parti0l«8 -mm mMk srtter' ;|^ ^M t^oii ti^ iwifMt-«ft'< i^ftl%i@i»: <&#''''-
s?wedt»l^ «tii«ie ' ••-llW'*«B»''sapltiw k '^%i» -Imi" »wt^ . ' af^ ^y w «h»  ^
-H 'SSBg/'SttA Its 'Wl4@St8B>'  ^• #4tf>iin|i' • »|» j|^ ft|<y1t|^ f, 
' sm^f ''«nr'%"tMi -i^ ittei «f'idwiirflt^  «i4iit» ti# Iilwf«ii'«n «f 
iiNMi 1^1% Mt4e»'' ^ l8sl«r"'ftti'ii«iii imA imm»r we  ^ hm «Rftt(»i. 
" attfe lA'|*^ '#B$lilS 1  ^ %d 1§» jlMtSSitt OfH^eiM.  ^ j^ -at^ - "' 
' 'il^ i'ttfeil'jiMI/ *inuii^ M4mM.mm • ft - 'I ^«MM>' l8M-^ £ %«% A_9 l^ Uf' 
IftpilA. wm tei^ : m' 'mA 0m m. IHH^  ^ 'Ibcft* -' S» 'fMrM^«a«Mi - -' 
' S®66w4''WWS|i'':flwSiSFe lA'Mftill.#  ^ fi||f^  f^ 4 l.f^ l.# #F 'IS# 
#f®iiifl:-«e:-^ .««®gti^ - «f fiRste, mvm tiA'W ••#fHiffctiP» «• ff»» 
»f'te fx«< f^t%«t* 
tmm  ^HMTici' mw& w»mi%mM.mi -ef' ^  ir%«i^ «' thMM' immim.&A)Batm 
:m^giirtwi m/^  ttai' firMftteMic <piiJ^M.«« %*^  «si^  4hi m luBidiftteia,' 
'^ ' lb aseStM.# 'At* • Wmmt'mim• mmM  ^ jtlM^dr- l^lSswA 
Ihlit tbnr* «ft« tm mAiumj^m^mt Wm$, aMMi aiti mnHmmBAmB tto««||i 
«f iMyr #r«i^ « tiMMMi et .«l«yriAi,. fWMilflf- % 
wMMui %1m hrnAm 'Wmi  ^ tk«t irt»«9«i% •|1f««%« 
 ^ t9 ftti«M I^«rfii «e»flfGir«fctitt» m mfSB"*^  ^% l&<cA»ria«t «»i milt* 
CS7)» i»r •«iiii«tir» ftttrfMBttem hm^mmrn iMl« l^Mi4 dhatta«« *• 
iiii^ n«M % BmA# C17)* Ib m^atA t# tl» fi^ ^ f^ttiii^ iffiK «i.^  i8iiii.li« 
tittft §mma»s IteNatlvO)!* soap* «»d aolds, thcgr wiAt 
If ^  hydrophilie balanc® of the ctBilrs Of%ltx i« 
imeh &• ligr th« nvtbstltutioa of «&lelw «r 
im mi&vi la tli* ftdsoi^ a 1«ei@ ehala* eto.,  ^mtiiw 
e«ffi|>Xex idXX be eaiae«4 to teeomoi ia8oXu1»X* csd «« 
fh» ecH3 I^«x Biay KpptuHmtljr tonemd »ds<a-{>tiim «# lUKtwrii^  
already relatively iaseluble (preeipitated) and ti» twinlMm 
mf" iMi .«dlxa>i« susrt^  def«Eriijag «tt tke 
^ m m n i *  
m^&A" &i ttclAg' tte'  ^ta 
•'fel^ iii • i^vP THMnnn* I ' Tfltifilt iKimnltiiic ^Ttl^ fi 'inttiH' fntl^ iri ' ## 
'• iiweii'frifc'ii Wtjiiiiy' ' "iffn* ' 4"Viat -wdB^bk 'JEii'ia' i^  tfU'l^ 'fiiilit' K'^ iii'ii' -wSh^S^Se ^4'' BTi^ hrrj ^ •Mgit'tiiife a rft' ' m • Wmm • EW'iBlHyBaro .1  ^ la^Bm llww ^vvf*waaMw9i«H»- EJL-JPlilue ' • 
I^mpmewM ':«Ii^  %lMt»' ftbei*,'- "lit'iih' tbe r«e«ilt t% 'immi' imwii • 
'is'"tolibli»e- fii%#ir•••'%# '-ttai^ •'# . < a ^  slaw 1 '^ 
MHffi ifiiit ^^6 jB^BSfeli taai^ ' M^wm swift iiifnt i^ r ^giiMlEtt 
f;^ ^^ .^«i.||^ -iwi» tihS f^*«> -iSiMttB .^ 'Slf #3ftS$lttfle '^ 'IISStoAA. 'ip%f%*<ftt " ' 
!• Cryetalliae Ihredaelui foriM  ^ 1  ^iKl«i«e%i«eii 
ef Stwrsh and On^Ked.* -mi^ mmta 
m early ae 1893, ULxttm Ml Still (31) t^ cfc tlMty i>%(Nito»i 
'tifceetefe o§ 'eryiMle #.#BiHiir@#iFy#*a^s) oa the »sA%:^ mm *#' -feo em 
lttM#a«i' hf^ direiyaia. IM.« m?yitedlttte Mtteital. «•• -fmeelnlil* && ««Id' 
'•Hftf^ r tet iM!Pv MStitoe 'l.ii. tMbterm Oitandf^ l^-isHft -isf a eiBaeeBlaMKtod, 
^ai|MH»tt» eelttm '^ 'If «»iV^ i^.<iB la ii.r' |^ «tM a glaaii^ ''iia:«« M^h. nm 
m tm^m Ib ius  ^ wil^r* ' itai: s^^nrntt^ itaie ^mt-«-
M!ti9f»'.«i'lihi %ieMm meA. iMi-a ^^^elfie Tt^U.m 'mi I9t**^  
C^<)* ]|Mli«, .ail^ Mf^  t« 'I^ m8iit«mle' i^ «r<shi wim ale« l^. 
St: mtm4 edlttbl# If %NiMi«|ag etar A vAtlt <t«ry Ailvto  ^aeid 
'iw- tk tbn 
wiHttsi. «f Wea.«r aiai'PwpalfeftA •(»)• tfc» .|^ «fe iwwi 
9mm te^ng '%te stftrsOi awsfMiilin '«t t# m 
irnur, faaanit <yi4i€' Wtmm iwavEbt. @f tS f«r tint'' IsH l^tAg 
filt^ e  ^itelt* ftf' mifll»i«ffi^  ft p»r e«ttt 
to s»ke e SO f«r ee&t eoltxti«at» l» «MMIai»i ft produet vftiieh, vdum 
driet iiitii slQeiboil muA «MMr m&tmeg9 mM- te ft <iUNit»@ftt«Kr» mi-
solm%l« ift tffiiliag Sliift itoiMl m t^ioftl 
rotati^ iy • 208-210®, 'aai pswi m l^ »l*^ lft Wtt# p-siatrt wltit 
'ItySr^ oElift diaiwlfftft it tli» HeomtlcA. »f ft ' 
pftst*. |n»ii» r^« r^ti«9 •mrm t« ttetHi &i tlie 
p i ^ a i f ' i m .  H M t  %  C 4 # - J «  
f«®nit f5«pther aepaxmtfti %h§ alo<Aiolie JSIltoKtoi tst® twi 
»» 3ftf*t [oc]||» i®t ffem m rtA 
SSntibW SSSSiF.^  t&B % sySNlflUS# W» « Its®* w4 
m mA tiMm «#tW« i^ ®»ir». t^ paraatly &«.«*£«»». i«flNi 
to. .i^ I«^eetia» mm th« '^gtsal itarA*. 
''im tebii>»Ba}i^ «^c«a fs*) tfc» f«if«riitiaii it 
fiBHm of st&riAi If' le aa.' 
m l^&m soIntiMi % tiMi of stiw  ^gras f^tft 
irttli iwter at roam t«H^«rattt|sft,, f» ft pai% «f tlift i^ «tJfl9i titaa# ol»tiA]Mi4, 
M parts of M-pii' mmk  ^ muI ftliwii fr«Mfltatft 
aai mtfftmatftut li^ A'to irIwaMi for alMt -iMiMfcft.' iK'tte 
wmfk: hm iwlAiA mm •mt'mm of SS per ooafe to ft of 
ftlMft#: lUoli. igmm am ftlotholle ''^ ao«B%»>atl,i» of" W pm want* 
ft ., —- -•—-'<-I mi- Mil MM a> H»i i^ aiT —'• "* •••• al ^ iiM'ljf" n t ilm m Ai m mwM M i>— ir im ii^ m iii -ft •—' - ^ 4 ' -• --- ^ umin M siMBtoMro WM film 
mm  ^ vMidi mf wmrf 
mMml mmAT»m i^ ««M. to ft poiat m Wm 
%/if  tWniE .|ai long, .iff^ jpi«7»tiil»,fi«i^  ta ttt« 
•^9ifi%ftt« ,'1^ ;^ tte* W pwmg  ^ s3.t»aM mm wmtm •wmamrmm ml mmm • 
p»rtmb  ^ l» th« flm tte f4 f«r d«&% 
#» tlw elw &f 
9ry«^i|« «•» II «<niiil^wNI''iieifrirsfet«a s«MI ft* thftt 
h» immriimA •mmrlim- -fiif' Vm imm^m 9t rnii«l ii«€mI I»« 
1B stiUTf^  (65), 
A #f orystallia® stKrirti frodnets «&• reported 
Ci>» 'fij.'* mA wm mA #iEtffDM %m 
i^ «r«tal« f^ . ^m&mm Aleberg aad SrifflBg (1). la %ja  ^ . 
@aMe, %i» pp«piirM«# i^^ «wKrn^»l.0 wmm t#  ^
€MMrlt#jp SmNis l^^ BtwNhi' 
(M) «Bryi(titl.« f^ enwwt 1» 
ftf Baqtttea iftwin mug » swMtiwa  ^of '^ 
«»»• mm^m4 of f«rt» ihrnm « 
wrnm faintly lirtpM* 1» piA«fti«A iS^« !%• iiuri« 
#twi4 * lUiffe mma» lAth tl#' Mmm isiwr«i«%tog «% 'rtgM iagtiw 
ta tto» :ll t» wivf #*t -W  ^ ©f «h® ••tftralt 
''MtS' duo 'to sen#' s?B6kirtb#MNi pmAnMSA-
mt M%m§k m Mtfummt 
Mm-mAm (18) mm$ mgrl -ttimkmlm. M%mt 
m mrnrah dispttrmm •itOM. tkt* ''ttldiMI tmi. '«II««tia  ^it t# 
^arnmA -WMI -Mi8ttei«ki«A' i^ %h at 
i*# mm wiifiwjpttiaa, S%x-0mmmm (I®) «l«»rp»4 •%!»©'• 
«f'%IM» lowtr -m tba of sitrntiiWi* ll.« 
iWHWra tm^9 WmPm ill HQUmm w0T 
than In th® »«tatr« mi fbet pr«^««NI 
»f--lwt«MX hiBt ymsi. 
tstwm4. alml  ^ At' iw^p««l»«h®l iatirifee#,-' • "mm •mem mm-' ' 
wemdt 8i.x #ipH9^NNI irtMrefe-irtMi-' 
%tioal siaad X-r^ tlw  ^*jh|: 
^etailixie in nwlttiw* 
Wurr 9SS& mmvrnm |S*J S«ii®8to*« • tetiofciit t® 
tlB» ttoapesHM^n «f •jctewotrtl# Wm 
f*»wi4 «Mi #k«« *» «f M l^oae #|P «fe«rtair 
fk% Mm mt tlwi smatm- '«tiapidst, 
.f«il*ti .•Itr-lik® olu8ter«» 
•Wsm Megel (57, S6) r^ nnmd pot«%ft ttwriih uttlb i@ -gmr 
•rnmsmA medie-llk© particlwi, lAlrih etoiwir 
• %9 %• mg  ^ thin pl&telemm araai 
mM emiMm. mi ^«aw»l -tm 
nir%T •* ' iwawili MBiJli -•»» -#|- jg- i(%iit • '4r1ili ii>' i.,,-. an jWi- •— —-- aft- ^ .„ *' — '—-* • - :• !»..•% ^ 
-^ ^SSS^S sMip# SSStSSIsy*' lyL^^e^w. 
•pwB typimS. 
it. mti • «f te- 1mm ^«%«r ttei 'ipearirtltsiyi mm' <&m t#;; 
•«§ #twA-«r '%© tiffBrw^Nwi' la' th# 
thA# im t#fT (2$) pr®®«i>i«i t®. 
trms^gmt ©f ««ra «»isg; cn 
—ifti^iM ai •% !•> iMti Ml' J'iF If •iin ill' • 'm <t> i n ri i>i> m ijfn -" -••-• - V ' li Mil• mi Ai jti  ^ d0'^ tt-«•aMWfcab piMMWi w^Tm 
'shm  ^ tlisA ;^ •• 
identical •^ e«««» -wm. ^  msm  ^ mi %lm ®««ro» mi tte®- iit«r«fc 
I  







ft im « A«Ib «f 10- te 11 glwM* . pii^ l* tm 
It t®-v.lt JWNitii®©*#' i«i lit»B-p«rf>l# -fm lt»f %» 
lm'iiitepg< la  ^ CIS I tA mftlnSm. th» 
-tbe' ' li, imAmlk iiiteridiNi.' 
*ere essentially ^droearlxme t© ««®«ply t-fts uusorptixv power f®r 
iodine* tb«s erasing the blue oolor* Hub heliees had e«ffiei«at spaee t® 
ii«Lt »»l#^«Ni tif- ^hNir l««g «riiiiiit<i^  nAtli "WMI ImliM 
aide* 
Beeexttly BoMl* wM JBftldhMia (38) preeeateS «d<litie&al «vi4ene« ter 
»f'titf aifurii^ fMHii tlt«t 
staro l^edii^  selutiw* -ef" Itewr* ii^ tk ite-
•leeirte <v»0lw -te- flmt Itaee m»- 'imm' stsremgiy 
Itgtet idL  ^it* venter mmS 'ISiw' Itela# ^e 
wytiM -^ '-IKSlS  ^the 4«**•!»* 1 .^' ySlFltllltil t®. 'to.# 
tel <MA# eif the stiurt^ -dedine rnrn^ l^rnxm SAe wm 
lj||-^y jiii A-iK^ '•MfcWk ^ VW .^Ik S^BiaWwyHrw Hgf i^ FllBPWiwwSw iUlt eBly|.^ D lH»w Bwlwr^  ^ 3Bp*WS9E*w' 
liie ';4is *jAiHBiWE iMEHe^sltoiiE Sil8,<N*iA*s tiy-
the ehaisu Xn vlmtr ot the abeve «»d o'tixer evidwetwi^  ^e immmt WMKNitf: tft 
iMi wmm le^eaJl itfttvlsre* 
'iMtar Minlii C |^ » •wrn^mmm •mt tte  ^  ^
mrnm o-f nt^  -Ite teM* «f mm&krn f^ «Bit.eM^« 
Aeived that io#we» 
tMtei^  mi m witfi trnmetA  ^ m 'maa^mmi n t^h 
In'-iMA 'ti»» telis# weiH' ^mA te the «i^ le«i tl»hitt^ ~ 
Mii«Dtory 4iteia«al tutera l^iem* If i®it»e wtm %» Mi 
Mil^ loee solati«m» it illled ae mm  ^ eos l^etely as it e i^ tmiieiii 
of partially fillli^ viiH# 1 ,^ li^ wr mmM if »iaii 
wmt tmmAm Rri« m .«s@«pwei.«i»,«f «b4 i(«ISwi-
of the they obaenrad that th« Icaager the filled haliXr 
the louwr the iodia® aeti^ ity, a helix l^led iilth ioditti ^ lai a 
letmr iodlB* activity than a partially il Had h t^ltiE* 
proposed for thia ixttieraotiott SQst aee^noit for th# 
aboire obsorvatiim* Aftar a ooneidaratlc® of th# tii^ losa heli* HaMl«» 
--^  -- •*• -liN IHi - 'il^  I ."iff- iMi. - • • im'J  ^ iiiriAi irt iM' an m«itti iiffi%i ' Jiidte • • " • •• —>• ••• jfr  ^  ^ :•••=- ... * dfc. ...... - —*. roswr mA -faifflraii. p«p®pi. 'mm. ««i- 9m w&B wiw#. «r-ipaitti#- itrnta.*. ••iiii 
eansiatisg of a »iaber of dipelaa* liA loait has a resuS%«H  ^ dipsl* «f 
its mmrn *i<w "wntm^e  ^iM « !»14se> tha 
Ana-pu^J i^a-
tma^m * ®»sligil>l« .i» m. smwhh '^ »3R  ^ aa *^,. :Sf» hewawr^  
th® rawaltoQt dipola of «a  ^glaoosa raaldtan mm -m  ^«#iw4 t® ^  
hali^  -ae^ s* tiM tit# tnt^ ttlMP*' W&st .ft 
halix, th® r«o»itaat dipol® was l^^  A i^li 1# -filt® 
M i<Main® awl®«tl® introduoad int® th® dip«lar helix isith tt» l«  ^
l«ii?all®l %#  ^tiila ®f Mte heli* .atowlA m t»iai®»l 
.•mmmtMm isBl«Ml«a ti^ 9 th® l^ix @M14 i^ ipAM-ftumllal 
dipol«a so that iWfeBi^  «h«mld h® m attr«»tioa bettfram ^  IWhie®d dipel® 
of th® inMm ttoa me r^nm ^ Mix* 'Hw #f 
a©lo0«l»» arraa®6d ia pMrallal, and -with th®- irtaww  ^«f 
•mmm^ ©f • 'fr?»» • s^fi.m» "sM-th ihawld 'itth •. Iwigfefc*' -
. "i«ta"«ni iiNriM»'''{.tf| #lMSiiPWi-galatHft-imt 
«ei pawaipitatod with aloohol yieldail a prod«et giving a diffa^nwl l»rs  ^
pattamv 9mmi^fmMxg  ^'*> wtw  ^ ipf'stalltna Modiftaatiatt mt  ^ataroi^* 






f«r fmsifitiMI teiiiiwl 
•.m. t^« .#f «:te«ip<Ma Jk  ^* • 1* »^•©••• 1^  •»-m". 
;iafttta«f4wiM» tti4% -lis## -'Efc- A 
«iii^ Hi1|«<^ . M tlb*  ^«. ;%«m :iif 'tNt ''Mltae I^n .'liMi: 
;%!• ^UMP- ImMmm: ^ 
•m* IS*? S - Ite 'Ary 'Minift 'll«0 l;i» %IHI id#t»i ««n|p'S.a«| 
& tmm isi, "ilMi fewUx wm 9Wii S l» f*# & t« ]j^ t»ip» 
 ^ Wm  ^ #i^  iwte^  ;iA>'«ffir%t<l Si .fwr  ^
@f its mm Is i@dimi «ni^  la m ttii ,<fniAiin» «imm» 
fM* Mali ^mm 1m» mrf if tlst .iiMI*ienl.M' « 
if«Mi iwli«&iit holle««#. A ••miA..it^ i. ts Mm m& 
-^ m .#[fy Sk# pMit9ita.t* Ml m pifviktiA «f 
7,8 f al«Bg Wm Iwlix, n^ refts dry had 8»0 S« ili^  4te» iMMtt tkis 
gptiunisl Gf tiA k«llx %a Wm ^mmmm  ^ ot MN I^ itti m 
iMsie of mey^ ^Wm PR^WMINI' «f ttw iMik: 
Bttotlii ^KI *!&• 
m msa^%m to •wm pmrnm .^ n&tttm -telix* 
mm |i-) liteikt firflM 
solids % pmelpitsting <«§.%% ft Itiimr »gM  ^«• fiotiiHa 
lu^ I ^ «iii 'Mfri 'ifiiNi' .MwKfctiwI* . 1^ M» £nii 
«sii#i fr«i^ ft%i#»i. ;«|^  iiL«gAigS.s,^  m 'MfI ^ aai 
1N»ftt«ST '«Kf3L «»A %!#. MMwiMEf' i« 
Ml iilf^ r*!als r^wqpi t'li«; 4zl«Ni «f 
iWMni tei p«MI«Mrwg %® tmniy 
0m9>m M wm^Xmm t^aftliac .ftn witllS: f«r 
wrnAi. hmm wspmm. m tt# %# feuAA &« l^iait mi th» 
ii^  %te#t Mls@ttlss 1Mif% vi,%li. 
peftili*!,'1#]^- esEiS' liito'' ' Wsli. s > wi" *1^# 
fcsid# «i-«# •Wtai siji»'»f 
ftM«'t9 8m» '«iui ll&»' ^ la^ 'WrgMmnl;' 'oiml'i 
l»'rffe«|s#4 %to ^xmm wtfai'p»r " 
tmit e»ll beesane oorrespondingly larger® m- •Piisi'flWR'lik# 'M(ipl*«ii«ftt 
Qt %# lowtr Mf£r»6ti«n Iwrgir apt«txig»« ' 
fN&ii «Mfli meM tl» f«X«ehel tiMiflimiii #»lliKl%»3|r 
iriat-A ^sd&wnSij^  Asa^ ® in 
teiix dliMOttiims &m |mMi»r 'fut^ SHra* '^ m 
•Jk..^ - - •»., fw -JtJk ••••ffciiJ' ^1 gjiA 4lP^iK,aiaM — dfeCMMtA (JbhlHlHfeJijksiM Jifc jpl^ — •• *• -'- **' am. wfi0XNfc r^tWP-H IshB "^ iiNPIp *^ ]^ 8NP Jjvfijp 
'-Ite*. '»«t ft Aeftsdtw #f ^wimNi iNskgi.<iwett fiar 
i w r a # f s i x  & t  • m m m *  
ISf* 
'•fc'^P* 'WFUCTP^flir^^*' . ^p ^B» TIWWPK TlP'PBS^^'^i^ '^1^ 
«»t WmsMm Cs}» «iAi^ ' mim'*m ^*m f^p^mMm mi^ lmm*' im} m • 
^me^m wm ^mmm i^emtM. Hi wmm ^  rns^ mam, p«^ f t# 
Miitifiifii mmt Ifi't -iB -^^ ^mmmJt mrnA Mimt m M iRi'im' im^ i»n. i^ .*ip^ i^ifc wipt. m^Fmmvkw 
Stts flifjl' ||^ f^f||i|in ll^ S' -jfHHtf# %||#% HB i^ ritoM f^y*!* m^SiNMi swdMI- iMiteN p^wIii* 
lySNti? •^ fyffi^ j t^ft.# wAiAidl mwld S0fe -^ jf-^ if- i^ p^piMiSiflbB# i^WttritikSSiNi 4^  
JUINr mmmA- »f Wm Mbiwrt., Wm iNNi -waisllW' HMHI' 
•• WaA Ite' hmmi' :ifpf^ E|aii'tai%' mm- "f«r «mHI« ftai 
WNTii mmmfk *4iai)^ : iwew*** iNaRpIvsgto^ . 
%» LIM, LUIL |H  ^ MI 
to 900l irilwily* i^|ilitt. iMHi iMw^Mk f«r 
<^M «FC F«MI FBP IMW .I«N»PMI %-
'fMl^  ' SKMlW '«flB%: 
 ^|HMliir«# sMMrtift lAWk t« • 
- 'm '^leiSaiilas. »l«tit« -ptSaA t^M-
'MttA '^ iMiii^ :« " "titoft pe^ towftiM Mil tttimwi  ^ «»§' 
IMMHI' •ii.iii**' .fM>il@»' avittii.# meei -m0lmtA»: .witiiif 
-'MA »•%«%§ :f&^Nliiidl:t 
ittmUfNi^  fSS). msi gl^ mA, 
; - :  .rW  ^ -fugtAi* t# 
W tMi' «f :firil%; 
tm0at0  ^  ^lifeA M^Mnr «f ISUm i^iillir* 
Uli Ma%lttt. - «MMril' f^ ' -  ^ '1M  ^wmm 
m '»mmMmm 
.mm§ryM -@f 
-iel^ ''«% {I| 
lift m 
nHONiv ii^ NMi»ii. AtfiNP f^ - Hw 
MPt 
wmt UrM «k f^ ' @« ««i^  
Iw H' WlilMf 
-tad <2) 'Mqpl«8 tw '9i»r ^ |iMNi|^ ^^ s pm a^dM 
•* ^mmm' -IMiiir mm wm*- %»' 
' ' ' '  ^  ^' '  
-'Whm gam i^if'' Mi«w»l:iMii. '•MiiHwa: iiBiml a^  4it 4^ f» 'wsMIMt a^awi>t1l1.ai»i<Mi' -<ig- 'ailamtife'. 
•^ 1# • :>^ it^ » :•,. 
^All x-raf «l«g»Bni iMMNi sMi^  mt0^  s^ ^Bimi mMm  ^Mloc £iij^ «^ t«»i 
•msA msqgmmmMm •«M m. •§m imm %» -mmem  ^ «% It ib«» .«Ht 4© I»V»t« 
Ji^  fWi^ pdM •-I^ MMiibBfll- KMHNI StetsSSWS VirifaBU <^ SSBAPli8ktill. WBBUMMI -1^  liur|^ ' 
rtediliSui <S«$1 «•(# 4Nr 10 m*), 
Wma. 4^  mmmrn^   ^ t% «Mt tma^  iie% 
te all sioBpiM prifMiift ^S» ^  m 9^- la Wm Usti0 
maamm* WmM.f^ mMm Mtpmm «r idl MMpIw wmm mrnSm virtmg 
litlide wn :^L«ii tmi m iMk MM itMMt m -mm§3m»»'^ ilkM Mt^ rnum -«#' # '«m 
flMMw ^^ ni^ wui «SMI.A 1H» M#i' 'ia ft 'IMv k«imt «^ii frwril m g^liAini^  t» 
swwti "till. -MgMIIbi ttaui^ sii Ibi ^UMi jMMtamui* 
& «# 'gfawwah 'ftNWfei^ MI Aa^ MBtfcM 
*. ii^ :fi:«^ i» »f.Hto*i«% wd^  (ZS) tsfaa «i^  lirt^ i^ n^  
&memmm:0 • Wy ««Btl»-<i «ar • 
iwNi^ lsi#!^ ^^  • saiirlieeii ftn^ '^ faeii .^ V*. -ei^ s^iBMBti,:#!.. wwtei^ tiReilitf. Sa ••to* 
3i||Njte^ iiii:|r|n-»-#^' i'ifti'iytft'lhft fiTfi • flWHfc 
•gwi.vmfi** 9f «m  ^ .«t  ^tmm mm •m.i^ miMI te 1  ^•!«•• -'^  'W t^iKi^ ' 
rt^ aiHalSrafcl«aa Wlmi^ m ' 
III" Ilk iidtl ,1 lil —--•#-^ • .... .jt.-.^.,. ^ Mk.flK.dlfc'MiJbtdl' — -— "—•••* -^- .- —•.— — • - -u .„• . A A. "A ' j» A.-It... ._ Jli -_ ....- - 'A I I .•-. M' -iniN^wEiiSfe .isiaiPiMiiiNi • lipw • •iNiBWNtiii^ hi-''jri8r jriiMMwijt-
m»m -^mm to^ t *i; Si® t« ii® €• ISsr 
«# » m#«r ae#l53it^ %V«ii';f#»ite## ' 
' ''dfcc jk 'jSttHUP- ft'1"L-^l1. ' 'Ilil'W 
')s A ssitesitih®?' ipup 'i^ m fMWty##' H&K wiBHssfc jpidtiiAittiS' 
Igf''^ # "i%f^ Efe jfptielsisiii. 'Wtui- ' 1^ ' aUrttitolA  ^ iMIUmtt 'fji ' 
Aiifllftlisitl .»ii^ .«a«^ . -
Sft «» 0itmA ^  pp<^0m m l^0m iiw .'••«• iwUmip itfWfk, itXI 
tms^ Jm #f tl« wi^ »fl«I vmmI wm' 0m«M %# « wef JRMi fflwAiar .la t» 
mn^-n-iMi'# ikM mA '%^'r^' >• m 11^1111'iB JU%it-ja jM»!.iwi-A'—ihjfc. "TWrt li^ifi iS' ••>.•<••* ii%'.«te^,A, abwuii' ilmiiiif*!' irinri ifi WmW' WmWmmWM^S^SS -^0: 'feS® TVw\9^rmmM  ^ mS^JkWmw 9mm ¥JI» 
iBSMi'^ fcBiHi^  Qbl in*a^  ^  ^fcslAesS. imrteMS 
«9f-«%dOlia»' mi. #itte #k iir %« ®<Hiii %» 
m I«rf» «. mm^Mm'm w@r&«Ki i» t!Ni ''*V" -mm i^^ mMtm* 
i«rlMia Mi%«tlt«%«d for^  MI^ IM '^ te %lw ppimiifi 
@>f* pffft^ f'ffjl jMi#t^ iif» $ov iWferateitihBg '|t]|Qiii%lL>it MtfA SsteB .wgrHswi i& ^w 
««* mmMma^^mrn "^m j^ raa '«f atilwi* mm vllii 0i,0€. i^  .* jpnui 
 ^ Mil.A 'iji ^  isil* ## MoelNMii ihitowAS»i4*i %iii IM<ASI» 
I# 'ii®. f« t«r IS lMur«# mm magmM l». &'4wMaifl & i^lMi' «l ?#s^ ' f* 
f«r m ^Nurs. 41^  fWMnnil. I^ «n -^ m tltat' 'M I^MMI «IUI' wmbJtA «itlt 
ei&er« follewid 1^  .So3dil«t •3ei;ra«t;ifl» «A<^  fliter fw M hemp»m J»i%at« 
ihiiMMhl ShiS ft &•#- l.*^ ' iMift^ Kli wu i.-eMarerl, f'.##<'#•»• lMaA2..iiF 'teHMAw-
wi^  iil^  »»liirtfl i«i£A« f^i«liiMl' «i^ lffii« e«»iMNNl 1,9 p^ir -iMsnfe t» f »f 
f«r «f l«li4»« A «iai||l#- •"tesswrtwi .«4 1®  ^#• |fl#l^ W «[irliM«i «««* 
dill •> M -aiii jf—— —' ffi' iflf-tti MiSp Jl--*:~ f^tl;ll13MMi'||^  Cf»-1F IpB  ^ wBhrPF SF^weF^TS mW f^^ m -^m- ^SWWmiBBU^^ i^ - wjFWilSawHSli' vl»p m-i,wwW^Wm 
'%«i[9aarad^ w!«» Ihi^ miirfl "Uw  ^ «i^ 3Le8« ix^m imkIMT »»IttM« prite^ is*: 
ai7 %ffir%iiyrf «i^ I «l«wi^ ««fiw l^tjiiHii w I^ttwi «•» »£Kli«rl.f-
• ..-a .AA.. jK- -^ n tn-iiiiwi^- J>.- ..- .-iiai llfffc- H 4fc jwJB'jl'^ Jt- - * ft S^mQl€ip« mMR -^INHIS J^I Sl@E*@m W9m 
&» jBBSly%S#til 
MM,* 
•^Wm #it44 tMiitlwi' iW»M i^ tmm} wmm 1^  %#i].|j^  l» iii »i« 
•# ,«wirtt ••#»..* mam '»••• .*»ii4w« «aa itllNwr f%f(r» 
"WMe^  filisltwi wM'l tiw 9XWWKMB 9# IttW ehldfiybt^  *1118^ 4 M# SeMBf-' !»•' 4it%#»teM|:' 
Sa litft' nefcMr* mmrn 'wmm mm «ri<Ni iR mm «t #• tm m 
hoMr. i^lii^  ««ii' Mui «i^ te«iiwi INn iih» Itlter fn^ iw St^ M 
wiAsPiysliS®'# 'Swi -id  ^ t^ei- HBWI 
 ^ «% G* mm wmm iwi^ il* 
© § 
• I I ? I s 
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f  f  

I. «f fiupMrtly WNipii 
f%ntlk «eS»ilkillfciiiSfc aiiir ^ •lifr'WMt i *• aif m im 1^ f i8' *--'•- ^ M-Ay# - — ^ ~ - - - . ... 
»•»» wWm wwisa |iwl^ KnW  ^ i|r iwrtlTOypiS' • w# i^ pNNWI 
m9]^ sg«m lit •«» «. f«r a*fai«iaiy •©wriiRg fal% 
*l» ««•, f#r «(wA ®f lt» Wm §»«%•« *«i* 
lAth *iari«» «f; *«' 'itais. I* Mm 
Affewr meaim  ^  ^%hm *«m .^ ia*» ^  f••%•». «ai 
teas C««li€wt tt^ l liN  ^ w»em Ibst 
*&« rmwpmht'm -part^ *- i® t# th® tmn^   ^sg^  «i#Ni. 
Ba miik wwii# «i «>• Itai b^ia«ife (B*l%i»i sn 
«  f r « i w p w i i  I f  % 
. m%m» llfiA** Irnmm 
.rnkw lt^ 4 nMttt mmirn m m. mmmm  ^«Ni m 
Mill p^«rti«a «# llfiAi 1WUI tw«4Ni4 i®iii»i» IMI  ^ » #i«f«rl.M9i. 
«!• ««?% «f l»tl«r isd ttiieit C )^. »f 
;te. :tt®': m •'t»rM4t% ®r '* •:. •. 
m,. ir»|«iai': et . 
" 'IWfeSBldl* tflMtiSl IM') '»»iit %*fitiff«3ifcfeyfi>t¥|# 8dN®e8. "MNNI' stiertit 
•fiMii^« ,is.,tiMi:'#w(f:- mm .•maem'tM dt -ttoi 
:mm4.:Wim' I& •mli,^  mmmm «f .iMiAiMi f«r 
Jit«r 24 hewrs tha p«wfe«# w«re e«atslf\ag(W|»//.a«/<^ fflptlA<M»«»-®f: f i*^  
wf 'W^9 -HnfeSiS t^oMWl '1  ^ 'S^SSfiWIBBS 't'iMI 
ttfi^ i"'«ni -ahmtiAmg, df 
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Asylose-Fatty itoid Pr«elp4tat«« (Dry)» 




(no) M ..moMA. ••mf : , • ••mm-.: . 
(ou) VW  ^ •Ol(^  »#S0i:. 
(800) i sm\. .OlSf ' .^ Pl. ' .0140 .. mm • ^ 
(040) ' wm' • «» ,.WI1^ :. '.ii-ii .©Ifi-.. 
(m) • w ,02j» iti ft ilhi ilfr jmm •-»• i*«. 
(m) w ^j$mw ' •0275 m •aiTi ••• 
(310) •0383 ^sm' •9» '"' ' mm' 
<S30) ? ^  at «» .0404 .Mm' •,mm ' ^§m 
(3Si) • m .OgQ3 .»mm •0Si9 .© s^ 
*|}rled At 100® a« fir««r phei^ hiNras paattoxid* ftt « prmmmv» 
m3mim mm ime 
*^ ^NN»cl% a»iasei$ W» wmkt t, waefm. 
l^«nl«tca ida% «r9 fgr the ftetty &9id 
m «& HHit# •« * li*t& A*' 1% S  ^lu s 8^ i A* 
•s«f. (4E) 
for lmteno3.-f>r«'«!^pitftt«d aa l^9«» h«s Ibmm rffporM t# b« orthorh8«(ble« 
id-til d&MciffiUi * 18.? I, t»« S t3,8 I* «aA « ••08 i (^ ), 
&• wuijHi f«r Mffprwsdl ««iqp]jNi mmem  ^
ftEi%- mm 0.-wm t« 1WWl» 1I» -mm of %!» 
JHUM» fatty 6old osK^ym i^ m wa^ Rft -wKra iM 1* 
wtm mtrnA ct- d«' «ai «t « i^mhs^ - pmMmm* 
3h« IHra  ^ lia«s li«f» ohij^d t« taiipr «^««« &» 
'Sk9 3B 0^^ f "^ FS-
m ^  -mm mmem .m mm ta,bl» (42)« tlM gatacff^  ^ ##1 '^ |g^-
l9i»i.«« sinoft the fixifCt ratie t* 
1»?7 iast««4 of 1«73 as r«qitirefil foar aa orthd»h«aBKg<»Mil ^It, th« 
positiozis of tl»» linec ar* stieh &s to siRi»» •«usy eerrmlstlm, with tb» 
MPtbsft £rai' |$iti»t' 82^  tivS' and' p»siti«Ei« &r#' ' 
still related to th$ sea l^^ aees listad in fal)l« £• On '^ m i^s of tki« 
reletioBdilp* a wry slj l^ar orttiorhetn i^e oait has bean f  ^tha 
f«l%- with % * '%9t0' 1^- * if»#-'l^ ' is»t 
* 8.0S I» tt should iba Botad ttot tte» l^&nwi. .tew tJ  ^
mam i^«a« §&t tAl 3Hri^  diap^ tta alumrly !»&£•» 
mAim a cferaitora for tl» fhbt%' a@&A*i'«i^ |.iMMi «Mfl4Nl iN>f|P aJMla^r to lObMi 
'tiba a^  af tint aips^ Ismm* 
IBii m^tmm tetliiNMi Mat M pMsda  ^ Ssi tNi wit «iU.a of -^a 
Ml4»«mi^ etw» amfl^ neaa ia a MOB^r ^edta Sika tl»t iwt tfaa 
iodina 0«e!fpl«x and tb» Inxtsaal a)Qaes>^o  ^^  iNradla aad Wxwaish (41) (^2)# 
aad Itadla aM Bdmirde (S&)« Sa tlm psuado-hamgffiaal mil of tha driad 
fat% a«&#*«iifto«i 4^»)^«iiaaii 'l^ mm af« iirar i» tlia «Kr^#» 
wsitm airttXar tal«i' .«ra alaaa patted* la. the. wet 
and in i3a» partially #rti4 mmmimm,  ^iii^ «Mi» >alix 1m»- a dtiw^ar of 
%m t^« i^ ept: drlwi hali% liai'"«'''dt«iH»t^: 
•f 13*# $0 'to'JlBffit. f@r Mix l» 
eea^ lax (3@)» 
* 
)  I  
J f l l i  
!  n l  f l '  














Jagrlose to vihidei V&rying Mmmlm 




o«d^  1*71^  S.^  8.1^  
© 0.1890 0.1877 0.1890 0.1874 
0.1899 
0.1884 
1 0,1908 0.1906 0.189S 0.1880 
2 0.1988 0.198S 0.19^  0.19^  0.1988 
i 0.1980 0.19M 0.1946 0.1957 0.2070 
• •  . € ' • • • "  0U968 0.1944 0.19^  o.isooo 0.2124 
i .  ^  ^ 0.1962 0.1948 0.1988 0.2088 0.216S 
« 0.1966 0.196S 0.2008 0.ai23 0.2194 
7 0.1968 0.1972 0.2086 0.2169 0.2216 
8 0*19?t 0.19% 0.a076 o.saoa 0,2i^  
9 0.1978 0.1994 0.gl47 0*1810 0.2261 
10 0.1981 e.toi4 0.S197 0.2278 
11 0.198S O.E040 o.etss 0.2294 
m 0.1998 O.S098 . . 0.ttSf o.me %^mM_ 
is 0.^ K» o.tm ' mm «MI. mm 
u o.gots O.SSj^  9*mu 9mmm 
is 0.2046 0.2m •mtm. .«M» 
18 O.MO O.gSOi 9^wm 0.2868 
17 o.n^  
lf.§ «M» 0.2348 , . 
i» o.ms 0.2992 
19 o,zmz O.E871 
— 
— -• 
20 0«t^ # ^ w-iR.pe-waRtw •w 0.2410 
8®.f 0.M16 •Mt mm 
®f «#«» I •^ «^ aa 
% ftiMiLilt-1l^r JII IWI lill Bi 'ift ' IFli#wi;*#ia IS* »J*w BOXI^ BJI IPBSISBPS 
,|t 
tf 
of ia l^os® to Whioh Yaryteg imimlm 
@t hmrtn- 9sm Wmt 
lo&Lsm . .tm jMti^  
AAdmA  ^ 0.^  l.fl^  i.l^  ^ 8*t^  
0 0.1890 0.190S O.XSSg 0.X88S 0.18^  
1 o.isos o.mi 0.X891 o.ms o.m? 
t 0.19^  0.1919 0.1907 0.1990 0.1984 
3 0.1980 0.1908 0.1919 O.SOSl 0.2048 
4 0.19S6 0.1938 0.3UI82 G.2098 0.2100 
$ 0.198S 0.1940 0.1944 0.21SS O.tlSS 
i 0.1986 0.1944 0.1988 0.2188 0.S160 
7 0.1988 0.1949 0.1990 O.mV 0.2188 
8 0.197S 0.1987 0.^ 9 Q»2Zn 0,ZU€ 
t 0.1978 0.1970 0.S084 0.2^ 48 0.2241 
•m 0.1981 0.1987 0.2110 0.2287 0.S285 
II 0.1988 0.2009 O.EliO — — 
It 0,1998 0.2054 0.8187 — — 
15 0,2009 0.2122 0.2219 — 
14 0.2023 0.2172 0,2281 -* •» 
16 0.2048 0.2218 0.2280 «— «* 
18 0.2080 0,2247 — — 
If 0.214* • — • 
18 0.221.8' **** **'* **"* 
19 O.tl^ fl •• • -mm • . mm  ^  ^
0,tSI4 "«• • *» 
l^lllttw# ®f 0.^ 1 J[ , . / 
%B ir«l%s» mfm-mM im tltt 
te««d m irad^  of aaqrlsM 
-42» 
faiae T 
of to Yaiytng JMinl» 




0*00^  8.4^  . »m9  ^ m,wi$ 
0 0.1890 Mm o.im 0.1880 0.1^  
I 0,1908 0.1924 0.1924 0.1918 0.1917 
. «  0.19S8 0.1942 0.1940 0.1984 0.1978 
0.19S0 0.1964 o.im 0.20SS 
0.19S8 0.19^  oatti 0,1994 0.2106 
i 0.1982 0.1987 @.1970 0.2041 0.2168 
ii 0.1986 0.1971 0,1994 0.2099 0.2177 
f- 0.1968 0.1978 . 0.8©lf 0.2188 0.2806 
• 0.1972 0.1992 0.2048 0.2210 ©•tf^  
• 0.1976 0.2004 0.2(^ 4 0.224i 
10 0.1981 0.2024 0.2166 mm .. mm. 
11 0.198S 0*2061 0.2228 —• •mm 






















 ^ r«£itrf«ft t» Wm mSmil 




l!§ m m m  wlp4 04 
» ^ • * * * 
o e ©  o © ^  o ® e ® ©o © 0 ©  4 O 9  
p <0 % [H # l!i IIS il! iii lii ii. 
# 0 ®  0 < ^ € »  © 0 ®  0 0 < »  0 © «  
its iiS Hi III Hi HS pi 
• - • • , #  •  *  ' •  • « • • » #  »  •  *  *  •  «  *  »  «  #  •  
0c»e» eo# 0«>o 09@ OO0 e&o 





fitratiosi &f J3KQrloa»*>Fa3»itle Jy^ d C<M%l«3»Mf 
, 
. „ u ,  
4M 
# 0.1887 0.1893 0.188S 0.1869 
t 0.1^  0.1927 0.1»1« ; ;O.Ifili' 
U '' 0*1928 0.198€ 0.1929 ' ••oat2i' 
:§ . \  • ,  :.omm ^ ,  , , .  Q*m».-'' O.104i 
4 ' Qjom' . 0.1»ftt 0.1967 0.1^ : 
$ '0.^  oa^m 0.199S o.mm • 
omm 0.1911 O.20«l o^m- ^ 
.f • •• 0.199S 0.21M o^m 
<• ^  o.idai 0.g02« 0.2X82 
t 0.1t92 o.ao«7 0.2219 
10 • o,t«f' • 0.2127 
11 0.S048 0.2166 • ' 
18 0.8102 0.2tQl 
15 •G'.tl«S • V o.a^  • 
14 0.2228 0.2248 
16 0.80TO 
16 
17 ' '' 0.^  
^mmU^M 'rnt Qm% t mhrnm 
%n Tolts* r0f«rr«d to the norm! ealcmO .^ 
®I>ere«Bl;eg« bft»«d tm weight of fosifloM 
......Mm... 
'bwtowNKB 9i^  A 4^ §m^mSS, 
fMNes «p % iSH9%m» 
' " ' ' ' "  "  ' " '  ' " '  '  "  '  ' • ' • ' • • ' ^ " - ' ' r  •  ' 3 | i ^ f c ^ ' i b s W f t  1 ^  '  







t^iWrtsSs 6itepw6*w4  ^'f^ aywfcigHaAf^ iii- «# 
»U TO. 
%l<ilo sad iKorie anidi l^ ilamteM»i M «IMli; ii^ nyMTitflitt. ®t «Bfi«Mi« 
dRta of SaM«« XXZ astdi XV« 
SUfciSiigBe, 
. mm9  ^ f«ili^ l« •$». Utor mm %1k» mm mi iilfttxwirii' 
llii% mm mmM mmem th«i ttai «i«^ : in. iMiniltiwMi is 
-H^^ wmIHIKBbBF IWBPBI- ^H^WP' 'W.IPI' ^SRSSP' .*Wb w* IWflyk^ »w-'^ f wW 
Mtmtiww «f 'MlrliftMi 'islto 1li^ :«it imqitac fMSWlMl ''«t .fMlM'tt# ««A« 1M9* 
ir istlft siM'wMmm «f tt*' •ii« «?» tm«i»ii^ : 
i^ Nm IAmhhi i«iMid^ t% i% is .m^NM Wm§ f«lii&%t# frill! 
mA lM»t@ ««ids« frenttAiA it hm moMtitiM  ^ |»tii^ ««fe 
nOmt -mm mi^ lmm* m "Ite' mlwMU'^  «f «^ «« 
'li^ - Il,i 
*•<* ""W* 
MM' mim 
•*• •»?' 7.5 
S»9 •••«• •«••• 
— #•§ ' t.» 
£ M F  a g a i / i B f  IN C a!om e / HaJf - Cell 
I 
g' 
E M F  a g a i n s t  I  N  C a l o m e l  H a l f  C e l t  
5 lO fS 
"rtiilliliters 0-001 N Iodine Solution 
Fig* S* SitratiQia of to tOiidh VazTlag Aaoonts cf Falsitle Aeid 
•^ro beea added* 
E M F  a g a i n s t  I N  C a l o m e l  H a l f  C e l l  
-50-
-il-
-iil tim • m.» aMgei* s^agFlASW •#iMtf^ «.'**<i.-. StiWfcS e^ 
ifc9i4, iM®h 'mt %!!»• w»«t;'te»@la%l»,. tarf tl«' l«»llt «lflMit, 
&® (rfe^ *a»tf^  »f ^  • Jat#iP»^ 4«a .•l«Hfei»«i -frt-lf ««t4«-^  «# iai|rl«s»' 
i» »ol ft <»«*. I'liMite'.iwta**' «f "itet .r«ltt.Mm...%«twNMi tk» f«r 
mw  ^ 1^  iwii^   ^.fii% titlA M  ^mt^ trnm  ^ mm t^m. mA «f 
iodisi* tftkm 1%'% tte is o2.«&rlf «««& In i« fke titt#jr« 
cepts m th9 g$.vi %k« «f llitif aeti«: mM#ii fmr 
«9Bf3«%i iwfe©im«%l« «ttli ian^ lflNWi.. . • 
• Wmm tii# f&«t tlwfe th» pr®««tt» '©f ta s'l»r^  
eadsfcStiBs' ppsnwtili# %iii fwawfcttas. isf 'tini- wg^ lesiHIiNliss 
it mmm mmmiMm' %# %#li|Rini ttet i^ ttf 
•^ i ittft to^ ibeuk 'f«liii.%£«i''lip'1te tS' mi^ iKss%tV9 
•if. l»' tto' •' :lf tito- tBttty acid %B i«ttlto- %h» kftlt* 
m »$fm  ^fiw 3*r '^ 4Wfeii' :«f -th#'  ^
iifwtffc 'mlLmtim th» «f %te ml9ml» 
'''Uh.# 3.<(toig^ l& oJf i^ui -SBi^ SsiW"' h8S&s''SBSwitstwB 'V&'ttli' 4Hitiih iwiilsABSSe 
M ' r^- iiii Jti it ' ' '^triigt iW iltid ff% tm ' imM' A-'WK. 'SMI -CE ^ • aiA> -i^MiiyK -H-aMh rWslll^ EriB&Ei»y^  mm mW^m .^ wm  ^ ^0 %m •wEfc^ B '^ ^^ H-
Wi^ tm 'SI# 
1^  MtMrnum «ttgiM VIM -©Aleule.'H.ag tk« 4i • 
<«t% i^i#%- mstt mm % iNwatos^  
tbm apparftat lanojgtk witfa ••«k »&lii«el# ««! 
f«naii4i aia3.tif3^ t^i^ . wmOme «f r#sidiMii fvr- «uiiA x^ M»«ai« %f 
• f (tiui tm4  ^ in iSm h$M.s}-mA d|irMI«i^  %*- I^ IE f-lte wtiiteiNr 
of gluoose r««i^ «« fiNr %ara). 
IRte mm tm- mmm it %M»* WNm tUi 
iMVlhmiM Iiuki^ i -oi -#» telix tnl 1^  t«B#^  «r 
ts, 
ReXstiimship betwK«a length at Aeld WBiXmmlma 
Httlioes Aase«iftt«d with 
. lametm 
!• mf it«|i « 1».® i t 2T.® 1 
t. Mvmm rmdima p«r ft«IA M «^t«i^  i« ms ig.« 28.0 
i*. ZlKEtgtth of SH l^c 
w i^mdbt 
MM bt&ili put mM 
!»•« I iM 1 
''i» Ban* <»)/<« 1.1S 
e«r«t««nkl< < WW* I*lt %*m 
litt 4m HhA** iii^ muemi 
:'tte' .Mi-A MaAiHml*** wMi% ^mmrngmuA vmM'/IMI'' m 
Wet tuA^L M* htltx Wmiv Ise  ^msim 
tan* lpi#i»--.,,-:pi: : : 
mtsMmi. 0mmt «»«fc  ^tl yii' f4efe% i^tii# , 
«ipi8i% m' %!»'. teste <€ & )uili««l 
1^  'f«r|jEd» lu^ ^Niia 9f lwt«M .iifioMi. 
•msA iii% ijMitis mA l»i«H«Miiy 
to the Helical Hypolihssis 
Sll ImA' %WiR ftfraiM •mAmmmh aMUpiMMiA; <A» 'Miffc 
 ^l»Xi«ftl l^ «rlhMi« thAt tmta m tii immmmmy' ii» 
i^ lwr  ^ imm^m lit litii mm tamm 
iwitokiai mt -alHHhtiba iBswu^ Biadhl 'VK<i ''fwlMlM WwirttiME m "ttW' 






—— — — —• **- Jfc % M jfc-^ .. — -iBi A. l3Sw *^ #viMriii^ ii®ypt #* i^ MWpw*^ mSi|t 
mgUM . f^ .} • 
is \m m^^ mm  ^•f^ lt*i€wi.lt««. flMf 
'H# SlWA'ilgkB#' :tibi^ PWMt -Af^ ' #A$AB wf>4 ibs -
'•gy^ lilsim wir t#.' iiM.iNrtvto- IttfwptiiMn,. Ifc • t«..- %©• l*, 
^S(m ^Hir *M: liw, ww^Wr .ps9Mr' 'Iw 
## »i(|®lASlB HSWl^  .|s ' ' '. 
SfiAis 'Stowi' S*ito*. iiMife H#!.'## %ii|liiNi 
t% mm mmm. tiif 'puAttitt IOMR #W" «»» «miM •aq^ «l( 
mmMm % # ;  % • ' . n t ^ v *  I M k «  wm.tmmik.. te %• iAw. «m»w «^ils«r ..; 
: sF#\ '^ BW wWISli wStiaro iwail wiHWilllw , m9mw -^ m^^mm TKI«I» 
-iibiete' :* ilimg iMip&ii IMi' <I| i&pe«li% fri^ «rtiflKi^  
%fl flttyfiwMI' #wil*-. C2) tiwAat)>MW>|tiM|fc .f# %twi , <f JMPHfAfefctHw . 
rt ,1-1 fl- yen's  ^IMKl'tt W>- tai ft'Vfe Sl^ mSirorw-.<@M .\##. ,-w' W l^pPWr •«!- •WrnWmvmml^ .'mm .Vm^P^m 
tilwfc nfw  ^ 9$; SMlfStosdl* ' . -  ^
-, ^ ^msmmm •»!# * t»mm  ^tta*: Ma^ ig ,«f flfcfe^  mm.m W 
*irli®Wiillt '<Htil 'WaFlWiB 'Ite '%lsv 'Mttft'difdiilK 'Issl 4ft UttMimM. <M :^% 
;IAmk :.^ ii9«r«« lA-Wi %i»..^ Wi^ , ®f • «Mittii % :m l^Lmm t«^  tto'.,,*f* 
afflB8l@BiE*l$ti@i*. 
m»-^ msi^ wlm*t^  mwmtrn Sm^^Wm•wmmWf 0.mm $m :li%I»^ X.wMHi  ^
ttitlMir Iis»rye« !rb»Mi f«it««Awi -Mrn. f»Mll»lf 1^ :-%® ltt.iiimNmMi». to 




isK l^^ m in •f* 




m.«i % 'iri^ a:..t 
•»..«••  ^ • ^wm- - •• •:#»1»' '• • • m' 
o.s 1»53 . •• ®#ts^  
!•& ' &•»«'  ^ #•!« ^ ^ •  '9^ ' • • •  
t«s •^ 
s.« 
• -i^ i • • 
-'S«iS'' 
' • 







4.0 «»ot 4.03 0.18 0,21 #•£! 
m ]^ r -mmM '^1^  '«KI^ % «f «Bigri«w«» 
' "1 ;^ #ia||gwiii.i» ;fttt. .lAti^  4* .^ ma^mm %» imm& i« «»•« t» im i^ « 
wm '^ ItopiHliart 'iiuiiflr. to mm -^ it ^ .H-'ltMl §iMsiy  ^
of JHew; Aif^ neni "HM:. in tlM 
«f '1^ ' t« te/tlillt) te«ii:.^ ui# «I|»1«ni. '«i|pii«fNMi; tmm, ,. 
mA'^ m is 4idNNHR«» .«t 
ffiHpfiMMi %Ii» In,''|»^ iMMB«iim 
,«iiil4i' Mpm i% mm npiAiijit iito»tfirfbMMnp' 
iPiNm#. «wii 'IWlil« Jl» , Hh* mrtmm- #« th»; mMm 
mm «ifiNite% 'fwe^'MMkrl^ «mi» pxifHiAyttidbNI 
lbs m §am n^&m m aw m 
mem wmlNum  ^  ^» Illai^  mmm  ^ -pMIMft luilt wutoir iiiid»iiMli 




f 3 "Sl # !!3 ** II- 1 M M % 
m§fim 
ma^ bm i« vimitAifoi  ^'kit m •aiiN«M%'''f«Mr' selmi 
ttee rmmni, of 9sSM §pm itarA iMii|pItiM»: ^  fmr tlm 
tmUm ^  iiA%' 'Mitiii ii*# atMriali* 'It ymm ^mmS. 
in tte pwwiiA. %• i»lani«ii«i *iti#i t&%e 
]MAI«Ni4 lOiitsM; iiM' ' ' 
'imnk l«t  ^ '#f it« liMi^  ef fi^ attto i^ M tfm m 
mm%m. fter twe '•••fc## Haiw mui 
SHI' iMmMm tbat •foiUi^ rlm m« xiMUiMNI mm Uptli* 
imm 'vtir •» ihit' 'tiM.«« Wimt 
laroatneata (ILS Hear* est mmu  ^ iMewM iMl %m' wM t^ t» MiMRUMi 
«&%ii «M|r #^ pwi of *ootti»M «^ H iHHi INMii jMkoi 
Wixm ttm-'WM !• mm 9%mmt0 -^ bwMi 
LIR PMMMS siilr' Of 
««i4»« ftei of tMo «««liK«i. !• ftoi ife® tfc» f®Mr 
'i^ Mr fHim#im%iott of i^wfiewk If 
m^meUrn m- -tko- teiui# i« • lmg§ 
iMw« «f fKfclnr' iWi mioocMMr :retrtMitestet«B of 
fii^ l^  Aol^  Ix^ o stuTi^  ift boli^ MA' feoai 
rnmm is Wi^ m 3U Mm itevgit iNrtiNMitart#* to aMHr% imifiii«%&v(i 
§&  ^mOmuMm of f(i%% inM# MAI I^A% mlA «wniii3tf»'%tmi tft  ^
•olwa^  porwit th« ttffcipoiai^ Mt  ^#1^ % *eM» te%o MiMA rn^ ^mrnm 
Is «iyiM«n to iMii^  to iiits^ vo .«^ o». « •tt'Mrat Mict 
%• mi^ %m of Mfim «^:oom»l«»Mk», -
I» «f osMflb^  ^O' Mliwii w i^oiNi' i^  oonptlU^^  utilii 
<1^ (1% miMi* lifeMMMMi tl^  to iMit« Mrttewl io^  
ksMMtt to iMi« «inpl«ni. w$M  ^ -mm t^rnm (^ |« Mmuhim  ^ of' tlNi IiMle -of 
-gg» 
'NMbBg pmmwt, •wl'VKatt Ii%i|« mt m f^  tl* 
ibt mum trm Wiiblm X4  ^mmim  ^ mt «®&A tm at 
lln«fei«i mm |iKl% AeM mmBmrn^ brnAimm Wt tn4 
^Klrlp' SidWI BS  ^ •j^ hBlMIB i<» I^ WI^ ffcSSII^  
A •a^'jK Ji| jfewee^'B jl^ M ^ A — A -Ji % JA ^ •JWII—8 yBwiy JlimI'  ^Jii^ wpW • JBQr^ ltlNW • fWUgr WTOlt 
tiui •qidillliftm wmM %• s 1/|4| asA 
'toSi^ pwtolwilS'' 9lt %]toi iMMmfc %M.. 'Itai MI^ I»#MI 'WnpliMc* 11% 
^V JpOwMWP 'OtRP*^ IwdtSMw *jpiBtUppP 
£Kl^ |r »w  ^ tuiliHiMA ssartwifcs thi siiifl,<ws* 
mmm 'ma^m mimk mt^ me  ^Mtx, tito igrnrnimm 
iMiimNnK lOm fii%  ^ mM mA tta> i«irl:«i# ix. %lwt .gt^ Nwi^  mm 'hm wi^ mmmMk 
Jnifl9»tt(s) 4 iR%(^  jMiiA miflmm • Pife% Jteii.(ii|. 
Jwn»^ teg^  ttot m t^mm wwl «Qiiiir3t««Myi% »«&€ «ia|il«x %n» iMfatf^ i%«' 
Mwiy WillHNm w0^ 4 WfeWBTflH f^lrei U W^mmammm jwwmvmwl 
«i$«dbMnK%t .faitWKl* tlni ii" «ei.ft« Sii !• 
wmWy Jfcwwt #W#1I- w»rak mmm mmg^MwWm- mmmr^Sm -^ wli^ S mmmw  ^ MP^ml# 
Wk ISte .INk^ rMM I^««i tapitit 
swi^ itosSwB Mm h^s •ssrariRNitwiPii ifiif pn^ nii' « «M «f l«ft#fttft %« 
mf %fe» mmrnMmm  ^ m&^r <rikS.«ii' tlw fr«ii.|^ tft%t«e immi^  «Knri««i 
'fiixt. mi. msMrn^B i» ^  Ii|^  «f liM. IUM %it«ii Ismrafwl 
iMvk tiMt iK|% foi tto imi|N«iftMi:» m &• Immm iOa  ^
IhkMMAF 'Mkdfadkr 
•E^wl^ pr 'MrH^^ IW «N|^ #iiA MwH^m Wa^ JMwflW WW9>WWSiM^m wKw 4BW& 1llwwl» 
'ill'.Milr ittk SmwII-'H^SKBiii V IWBMW^F- w'^Pw |^pj|^ . •^I^BBBBR® IBSQF 
piat^ i03 '^ 'i^ i^ywpiwl -lAwifce. i^4 'Suifc yEwii,|ilS»%W' Vtet eigfl^ wi: iBFsui%S<SB 
•SHp«# ••WiMi' Iwii® • MHN»3i 'IflWWBS -WF -W p^fif: *.#«• 5##" ••M®, mt wKi' 
srtL^ S irtaiepA* 'HHMi-^ PVii^ 'M '^ ##:%i^  .gtaNii pmM 
pN^wrvi % 'tamiy^ : 'MlHtaNi 81^  t« f«r^  'VibxiriNM* ; :l^  t« %# !• 
 ^ ftiiKi'' iiNniy 'i^ E®NS% 
siShSS I^IflBlSi ikiF niiif^ iM l^ll'll'^  
•#wati^ Mil^ f<'tar" 'it# -•liiiiit HiMtt Wl •SiMM0Pli#''1ld|ttt 'ft#''SSdlStlBai 
1^  MM-%• wmm^mvt^ 'Itet tlw mew -i»iMAiiM« lli^ ' '4(» mtt 
y^i' 'itiBW'latiiiW'ti^ ter seS;# eeM»l.«E 'Mi WHttlw mi i^ ni seOtotels -iiBtiBB*. 
tL ttimstltlMlHI&le' •wmmwA .-|9# • 'MMiwr%WBemidfeitt §m' %M*latefe Smtmm. <g#4^  4i!b.«i 4|ewmw 
ppBSlyft^ iybSA SWtiWtSws# iWiiWKfc' IM  ^ 'fiuf IMMIS "toiB* tiMi 'MBMWs% SastittwriNkB 
S# ^^ %1;# ISc 'XhK ifemi%' "klMfc yfliNwtfBii^ iNi' 9  ^ ''iBUgFE^NMi ibi S@kti 
«l«rali* :iD '^iiiritet itet  ^^^MiNnr a^i %te 'IMI* rfRwtvii 'fflbiHr 
to %h« idltta* %i«ii^ ftM«* 
4 «aii9Mn«iitt mi 'iMi -iNiittltii @f 1r¥1««' M mi Mt t^ mm tlw •lUti^  &f 
4iit^ »i«B Hi liMi &i t^h f«%aiMiiMB rntmArnm Wm. 
'% • . |g' •-. alk'ILh  ^ AM MHHk 'iglk  ^ 4^%K& *•<!> ih Wjcln ^HMIWMiM'^'.JIhjM flk%h4lk JlOflWir WJbWF flip^ pFPw' •ttaiwlM»'^ Wl^ |||y'^ lli^ lWII. W&9 mw^mm^^ * gJi^ WiKR^wP wW-w g^ WWiWlT *MI^  
, 1 1 1 1 1  I . . 1 , 1 1 . 1  . , „ .  
% ^ WeMm 
MS«4 Cation Solwliiai S(a«ti«a 
WPflt , ^«lt-|^ 1|r.^ N«%l« 
©•80^  
. .  .  
, i»S • 
'  • • •  
mry saig^t^jr 
m" iiMii  ^ •iU  ^
: y -msHi 1, ,  : . ,  .  .i,f. , : . •wtf 
turMA 
' Mk ' w#® p^ m ' ' ' nmfalUlr wmf 
. .  'toeFlS-'S. 
%S0EliS.S 
1 «.* sSWHT 
i.a^  m «.» mtlPial* «tAlU9 
' m '  6.1 mm 
iWMnt of .1^  oh roncmtdt tran CttsiiMM imm*' ita*' m iip .SjKl«r«M»%« with, 'i^  
flrwi #W3UMI'' .flMP MII|fl<NHI «K%<n^ aji^  Ibtm IS ®f fiir%i«iar Mi»» 
• t4 fmm Uto ' 1^y M 
te»,gamnt» oi g Hfmrnim i iM«i^  «Ni iiii ' ti l|« %« wmp i ai|rl«MHt'inMi %•'i^ fennuii^  
INMMtibl ll% 
SlUr WIMI wF^ l^iW .^ iiBBKB- wlw F^;: 
mm INmk wft«t» «nt -WftfpiNitltt 
«ited  ^«h« p«yMi4Ir t^ eoN  ^ «UW' 
gil ^|'%B ' Ml Jii M M'tli^l' art Mh''ftTy MMl—iMlA' ^Bikii M %1 m •—# llTI 'iM BSwItiB Wm IwwP ®mwP8BI 'URIP' .. ^ 9w-w lPBa®w^^ ®Sr «B*.1hf ]SIPQ13i1ihKVWP' 
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« # ' ^ 8 ' S a e i S K « f c S . e B .  
IBMf C«wb &t Jmiftem Brv^pit&t^d 
gs® '  ^ """ ' "''«&» '" "'i^ ' 
: Ailfft#  ^ 6f • &  •  •  
#lawHe' ' ' ' - f t  •  9 ®; 0 
mTmH« • S »  ' '  m t « 
ijtela&9 »«^. ,  i t  .  , ,  i i . .  . ,  ^  #  . . .  -
8#lMt#4-# m • -Si  ^ m 
9t Mm 1^ «I« «t fMfNiiiil^ g MMt# iMti »«t4 
in Wm  ^ Mifi* «f ««a«MlM% #f MiM# .f«^ «^«ti.iMi iii^ I#«i.^  eMfI«wi» fum 
i» IPB«' W- i» «t««a*|^  4Ntin 'llhMiliiwMEfcim l*i 1NN» 
jii f jf^ jiiLMljI 
TO 
.. m r^tOAm of S»^ iet9 i^ 4 Mm 
, ^w. dwit Jtotto la atowMBMritoBt MaeAA 
1 " ' . €••• ' a.i 
^  ^  • # . *  • ' » • *  
f^ • '• ' • si«9 
'  mj$ ' ' » . s  
' « •  • •  , ' '  \  « . i  • '  
Xf Mirlsw l^ iir MIA* I^ IMI »tASm mmmmt^ tmrn §m 
iEapM^Wi%Ml^ t> t^ jpi^ 'ii' |#M!ii«1t^  «s«uitsli 0t M WBS MIMM #^ fwl f§. |^ f> ^mm||8 
•*4liytii- 1*** yWIEltfal' '-^ irik lufmm i^ pS® .Ml^ A :^|i WWWNU 
1^ ' 'aeMlA "vtrv iBBltisilar «^'*: i^tlE wMaS* iueAM- naAsMBiXMi Mati# MMMUM 
lil^ ttg. IM p^illliRlNt lA"ttdtol SEyl,®-®! .^wfw:!! }.'%• .f^ iUM e^Be %*#<i 
tito' Mlix» m lAm  ^ •!• vmmm m i« I^M to 
%<! <Ml^ p89As4 'tklrti^  IBMBWI* -H'lSliB^^ .^IWlif 'tttii -iSl^ iMI' '#l^ #-lHtiiBlfW%l>j. 'itMMft 
l^ hWlNI StilW jytfl'iyy lMl^ lihH@si^  SNlME'W INBEI'PPSISSIS  ^
308'^ B4i^ ^SLS8EtffcI^ lM8®  ^ f^fBMIK 
'fMM««iM tit taAmmt^ atg*. M mmm wmf <1^  iMli% mi 
••II^ SSWB SWU 'ftlllllpT'llWI'#' %#• 'iKKfilbt^ ptA %# jini^ af- Mi^ pMiyPt^ 4^B9t -iil* mUMMI' 
Wm mM. l^ «m0m Seni' WmmMm 
Wm  ^'ii^ l l(iiItifi«|r|oiHi mm l^mam wmm prnf^ mrM irtMt tni 
•tm H^HMM #1% <fe» diifeiHniidlsii lAetoww "Iskii -o  ^ ai^ ^Aar e# i3M 
M •Ail MttiM ... ^».^.<H.. Jl j<||. A'  ^rf awia ^V .^ii>.wliMaw- Wf'*t'H#'iM^t -M iama iM 4fci^b.Mk4k> 4lbMMwl»%kM!M» l^ MPPIv ImiB ^W3UM Wf^  ^wwm .Sil^ WwIf pSMMI^ MrV WSBm \Mjf wP ^wW  ^ aSrwBWr 
*h» if**|.i4f^   ^itoi IAMI feyiif#9iii n^ijA "butiiifH 1^  
IFE#' #«®BIIMBS "TIT® TITERL AM 8*% it^ spsk W9itv RITNIFLL TTH 
h«^ i*., ttoe 'da^ MT «f fiHtoropsiAtiteieB "k^  MiylwMi 'wm pPMMMai%« 
1^  WMOi^ l oiMifitiieiNi. f«Mti ai^  tMi«l% t^ai. t@Aftii» 
^Mg^ tawni ijM  ^yf^ apfti, lAill nlf 1WIS#*s3WNE. OeiHgliadtigig 
«HMi fft'teh iil@aa^ tt« -M ^  mmmmSm mi fOj^ i IwIiAM.* 
Iseaerl ii^ aiiiliK eeis^ eSiW# 8*27 MV WSS& i>olttil)§ ittP tiMi 




ilinM  ^ liT liliM'l ilT 
fiiNi^ |d%i^ «l Mmlmm 
MmSa  ^
















ftK^MnMiti«ii ImMmmmi fMirldMi.^  wai Mtoi tet '•'fyt- JMI 
'Iteit  ^«3%t Mii#Mi, wimm ^muimi^  t# inM  ^ h^mim %9 
'«if%i^ % mmllrn iwni ffsiqilpniHi' ndiit «iifI«MNi Is «i«M .iwyhittM 
thftt tiw 9f ft mhi^ mm  ^iliHm iuf'ltoiw, taHplmMHi <l«wi ii^ piiii 
m iMm %o fmm iMMiSy ta% araiiHMr m %» 
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F^fH JSwllfc^ ^^ ^^ ^^ l^ PlR p^ ^ wSwlw ^^ WSS^S8rj(fc ifc 'WfeWw j||pwl^ p 
mtB.»m&m' 'itdt^ A lumm m •l»«%ri« IMWW* psmttrnt t« tin = l«if •'«€•, ftw» • 
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